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Het toegiftlegaat 
Een nieuw estate-planningsinstrument 
 
In het preadvies KNB 2006, Nieuw erfrecht in de praktijk. Een evaluatie, ontwikkelde 
B.M.E.M. Schols, in zijn onderdeel De legitieme portie driedimensionaal: abstract, 
concreet en fiscaal een nieuw opmerkelijk estate-planningsinstrument: het toegift-
legaat. 
 
Om een besparing bij het overlijden van de eerststervende te realiseren, wordt in 
‘eenvoudige gevallen’ gewerkt met een enig erfgenaamschap in combinatie met de 
niet-opeisbaarheidsclausule van artikel 4:82 BW. Geen ingewikkelde boedel-
afwikkeling en geen heffing van successierecht bij het eerste overlijden. Ook kan een 
en ander worden gerealiseerd met een afvullegaat. Bij het tweede overlijden kunnen 
dergelijke varianten een dure grap blijken te zijn. Feitelijk vererft de nalatenschap van 
de eerststervende en langstlevende in één keer, hetgeen een progressienadeel met 
zich brengt. Een schenkingsplan na het eerste overlijden kan de pijn verzachten. 
Ook kan de regeling worden opgetuigd met een tweetrapsmaking, waarmee bij het 
tweede overlijden de progressie in het tarief wordt gedrukt. Zie EstateTip Review 
2005-10. 
 
De preadviseur schetst een geval van een echtpaar met een gezamenlijk vermogen 
van 1 miljoen euro (gemeenschap van goederen; gelijkblijvend vermogen bij eerste 
en tweede overlijden; cijfers 2006.) Er zijn twee meerderjarige kinderen. De man 
overlijdt. De vrouw is op dat moment 68 jaar, waarbij een kapitalisatiefactor hoort van 
8. Er vindt geen pensioenimputatie plaats op de ‘grote’ vrijstelling. 
Indien de man overlijdt en er geen beroep wordt gedaan op de legitieme, is er bij het 
eerste overlijden verschuldigd: 
 
nihil  
 
Bij het tweede overlijden is er verschuldigd: 
 
€ 180.000 (afgerond) 
 
 
 
Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441
Wij verwijzen naar de lijn met de ‘bolletjes’ in de hierna opgenomen grafiek (VEEP). 
Men heeft echter vijf jaar de tijd om de legitieme in te roepen (art. 4:85 BW), zolang 
men niet (stilzwijgend) berust heeft. Bij het eerste overlijden leidt dat tot heffing van 
successierecht, te weten: 
 
€ 5.500 (afgrond) 
 
Het inroepen van de legitieme heeft echter wel een positief effect op het tweede 
overlijden. Over twee sterfgevallen bezien, wordt er door het inroepen van de legi-
tieme een besparing gerealiseerd van meer dan: 
 
€ 30.000 (afgerond) 
 
Zie de lijn met de ‘driehoekjes’ in de grafiek. Men heeft dus vijf jaar de tijd, zo consta-
teert de preadviseur, om te bezien wat gunstig is. Men doet dan een herziene aan-
gifte naar aanleiding van het eerste overlijden. Het niet berusten in de onterving kan 
geen kwaad voor de positie van de langstlevende. De legitieme is met artikel 4:82 
BW toch niet opeisbaar, hetgeen het tot een fiscaal speeltje maakt. 
 
 
 
 
In de grafiek ontwaart u nog een derde lijn: de lijn met de ‘vierkantjes’. Deze lijn geeft 
de heffing van successierecht weer indien wordt gewerkt met het toegiftlegaat. Het 
toegiftlegaat houdt in dat indien een beroep op de legitieme wordt gedaan, boven op 
de legitieme een BNB-89/260-rente wordt gelegateerd aan de kinderen, als gevolg 
waarvan de nalatenschap van de langstlevende wordt uitgehold. In casu is dit, gelet 
op de leeftijd van de langstlevende, een rente groot ongeveer 10%. Wordt de legi-
tieme in het kader van de estate planning ingeroepen, dan leidt dit bij het eerste 
overlijden tot een heffing van: 
 
€ 15.000 (afgerond)  
 
 
 
Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441
De duurste variant bij het eerste overlijden. Maar dit nadeel wordt al na een jaar of 
vier ingelopen door de uitholling van de nalatenschap van de langstlevende, zo ziet u 
in de grafiek. Overleeft de langstlevende de eerststervende een periode van tien jaar, 
dan is de besparing ten opzichte van het enig erfgenaamschap ‘sec’: 
 
€ 57.000 (afgerond) 
 
Wij verwijzen naar de grafiek. De combinatie van het inroepen van de legitieme met 
het toegiftlegaat geeft de mogelijkheid om binnen een periode van vijf jaar na het 
overlijden van de eerststervende te plannen met ‘terugwerkende kracht’ en geeft 
ruimte om de kat uit de boom te kijken. Is de langstlevende nog fris en fruitig en zijn 
er nu wel contanten voorhanden om de successie die met terugwerkende kracht 
verschuldigd is bij het eerste overlijden te voldoen? 
Wij verwijzen u voor een nadere uiteenzetting van deze nieuwe tool naar het pre-
advies, waar bijvoorbeeld wordt gewezen op de box III-problematiek (art. 5:4 IB 
2001) (p. 160-163 en p. 164-168). 
 
Op 26 april aanstaande wordt in Amersfoort  het nieuwe model combitestament te 
water gelaten, waarin het toegiftlegaat is ingebouwd. Wilt u bij deze cursus van de 
partij zijn dan kunt u zich nog aanmelden: (0348) 444490. 
 
Tot volgende week! 
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